Genetic Quality Control in Mass-Reared Melon Files by Miyatake, Takahisa
総 説
大量増殖されたウリミバエの遺伝的虫質管理














































































































































1-1.Reproduction Fecundity????????? 0 0 5
% offemalesthatlaideggs??? 0 0 1
Hatchabilityofeggs??? 0 0 1
Frequencyofoviposition??? 0 0 1
Numberofmatings????? 0 0 2
1-2.Durationandtiming Developmenttime??? 1 0 0
inlifehistory Pre-ovipositionperiod????????? 7 1 0
Ageofpeakfecundity??? 2 0 0
Ovariandevelopmenttime??? 1 0 0
Post-ovipositionallifespan??? 1 0 0
Longevity????????? 5 0 0
Pre-matingperiod??????????? 6 0 0
Intervalsofremating??? 1 0 0
1-3.Individualvariations Pre-ovipositionperiod??? 1 0 0
Fecundity??? 1 0 0
Frequencyofoviposition??? 1 0 0
Numberofmatings??? 1 0 0
Longevity??? 0 1 0
Pre-matingperiod??? 0 1 0
2.Behavioraltraits
2-1.Dispersalability Flightability??? 2 0 0
Dispersaldistance??????? 3 1 0
Recaptureratesintraps????? 3 0 0
2-2.Matingbehavior Timeofmating??????? 4 0 0
Initiationtimeofwingvibration??????? 4 0 0
Matingsite??? 0 1 0


























































1.Reproduction??? Early VS Late
Short Long Timerequiredforsexualmaturation








4.Larvalperiod??? Short VS Long
Early Late Matingtime
5.Developmenttime??? Short VS Long
Early Late Matingtime
Smal Large Bodysize

























































































































































































































melon fly, Bactrocera cucurbitae (Coquillett)
(Diptera：Tephritidae).Appl.Entomol.Zool. ，577
-581（1993）
27)Miyatake,T.：Two-way artificial selection for
























fly.Researcheson Population Ecology ，301-
310（1998）
33)Miyatake,T.：Circadianrhythmandtimeofmating





















































































of the melon fly,Dacus cucurbitae Coquillett
(Diptera：Tephritidae).Jpn.J.Appl.Entomol.Zool.
，60-67（inJapanesewithanEnglishsummary）
（1978）
52)Suzuki,Y.andJ.Koyama：Temporalaspectsof
matingbehaviorofthemelonfly,Dacuscucurbitae
Coquilett (Diptera：Tephritidae)：A comparison
betweenlaboratoryandwildstrains.Appl.Entomol.
Zool. ，215-224（1980）
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